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پروتئین ها ، املاح و مواد معدنی از نان تأمین مقادیر قابل توجهی از می باشد.  گندم از حاصل فرآورده ترین مهم یکی از نان زمینه:
 نان مانع جذب آنها می شود.می شود که وجود جوش شیرین در 
 مشخص گردید.  و حومه ی آن   در نان های مصرفی شهرستان خدابنده Hpدر این مطالعه میزان هدف:
نمونه  680طلاع از استفاده از جوش شیرین ، نان و درنهایت ا Hpبرای بررسی تحلیلی  –در این مطالعه توصیفی  مواد و روش ها:
نمونه انواع  نان) از نانوایی های شهرستان خدابنده به  188نمونه نان سنگک ( در مجموع  60بربری ونمونه نان  114ان لواش ، ن
ده دانشک ییکنترل مواد غذا شگاهیو به ازما طور تصادفی نمونه برداری شد.نمونه ها به تفکیک فصول مختلف جمع اوری شدند
و با استفاده از دستگاه  رانیا یصنعت قاتیقموسسه استاندارد و تح 8606نان مطابق استاندارد شماره   Hp.شد منتقل نیبهداشت قزو
 .شد یریمتر اندازه گ Hp
بالای  Hpدرصد مشاهده شد.بین  64/5بالا در نان  بربری با   Hp داشتند.بیشترین 0/6بالای  Hpدرصد نمونه ها  5/61 یافته ها:
 ) اما این میزان با فصول مختلف اختلاف معنی دار نداشت.50.0<pمعنی دار مشاهده شد( آماری  و نان های مختلف اختلاف 0/6
با توجه به اینکه استفاده از جوش شیرین در تولید نان از طرف وزارت بهداشت ممنوع است اما همچنان در تولید نان  نتیجه گیری:
دارد.آموزش  نیاز به نظارت بیشتری نسبت به نان لواش و سنگک بیشتر است و  ه از جوش شیرین در نان بربریاستفاد استفاده میشود.
 به نانوایان و مردم از طریق رسانه های جمعی و دستگاه های ذیربط توصیه می شود.
 شهرستان خدابنده ،نان، Hp کلید واژه ها:
 
